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dizertacije zalaže za interdisciplinarni pristup problemu obitelji (str. 16). U 
drugom poglavlju autor je izložio bio-psihoanalitički, a u trećem bio-psihoso- 
cijalni teoretski model. Oba obrađena modela imaju i svoju povijesnu poza­
dinu. Bio-psihoanalitički pravac bazira svoje zaključite na idejama i postav­
kama psihoanalize, a zastupnici su ovih modela: Ackerman, Bowen, Jackson, 
Bell, Whitaker, Felder kao i Wynne. Bio-psìhosocìjalni teoretski model te­
melji svoja razmišljanja na rezultatima najnovijih otkrića socijalnih društve­
nih disciplina s područja komunikacije, interakcije, odnosa, zajedništva. Z a ­
stupnici su ovoga modela mnogobrojni, a predstavljaju široke krugove socio­
loga, psihologa, savjetnika, psihijatara i socijalnih radnika.
U četvrtom poglavlju autor se kritički osvrće na dva obrađena modela. Prem­
da se u .teoretskim postavkama, u vezi s antropološkim terminima, ta dva 
modela razilaze, autor drži da se oni zapravo u praksi nadopunjuju. Dapače, 
Grbešdću se čini neopravdano razlikovanje jednog modela od dragog, pogo­
tovo kad se teži prema stvaranju jednog integrativnog teoretskog modela 
koji bi obuhvatio kako individualne tako i društvene aspekte obiteljske pro­
blematike. Pokreit obiteljskog liječenja (obiteljske terapije) dosta je mlad. 
Započeo je tek prije 30-tak godina kad se uvidjelo da je obitelj našeg vre­
mena podvrgnuta brojnim pritiscima što je uništavaju ili izopačuju. Dizertacdja 
Ivana Grbešića terapeutski je doprinos na tom polju. Bilo bi dobro da 
autor, ikoji je tezu objavio na njemačkomu, svoja teoretska i praktična isku­
stva priopći u skoroj budućnosti i na hrvatskom jeziku.
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Ovo je sedma samostalna knjiga pjesama Stjepana Vladimira Letinića, afir­
miranog pjesnika Jadrana i našeg Sjevera, koji duboko u srcu osjeća drhtaje 
slavonske ravnice i ljepote dalmatinskog raslinja. Ispreplele se u ovom izra­
zitom pjesničkom talentu s dubokom dušom koja svuda nalazii ljepotu, svemu 
se divi i u sve se zaljubljuje, dvije krajnosti: košava s burom i masna sla­
vonska zemlja s dalmatinskim kamenom. U kamenu Letinić doživljava čipku, 
u maslini i rogaču — krunicu, a u prostranoj slavonskoj ravnici horizont mu 
se Bogu podigao, u ravnici gdje lipa miri, gdje se »šenica« talasa i zimi se čuju 
praporci...
Letinić je pjesnik dvaju mora i uvijek ističe: »Jedno me rodi, drugo odgoji, 
na oba MORA cio sam!« Rodio se 19. rujna 1935. godine u Savru na Dugom 
otoku i već s devet godina sastavio prvu pjesmu u dalekom elšatskom zbjegu 
na Sinajskom poluotoku, a onda stjecajem povijesnih okolnosti dospio u Sla­
voniju u kojoj je i odrastao. I olpet stjecajem okolnosti iz Slavonije preselio 
u Zagneb. Bog zna da li mu je ovdje stanište? I »nije li sve to previše za 
pjesničku dušu koja se lako zaljubi, i kud god joj brod zaplovi na ljepotu 
odmah nailazi, i zadivljena se bez daha zaustavi, te na obalu nijednu ne može 
osuđena na vječne plovidbe od nemila do nedraga, bez doma ostaje, bez su- 
ćuti, bez promicanja napretka, dok slijepi šišmiš dom svoj nalazi. . . «  Ovaj je 
pjesnik, toga je i sâm svjestan, osuđen na plovidbe! Dva mora u njemu mr­
more: ono gdje »cvatu koraljnii grebeni i lišaji čuvaju staro stijenje« —  tamo 
je nikao, a »nedolasci mu se ponavljaju«, i ovo slavonsko što mu se upreta
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u »staništa« srca, da bi postao »svečar njegovih blagosti, zaljubljenik njegovih 
ushita, poklik njegovih poruka«. Koliko su oba naša mora urasla u srce ovog 
njihova posrednika najbolje govore stihovi:
»Zagrli me kao čedo
plamena srca svojega! Dosegni me, majko, ljubavlju: 
ja nisam nimalo podijeljen između ove dvije krajine 
(obje su naše i moje; volim ih jednako)«
Divna je Slavonija doživljena srcem Južnjaka u kojemu košava puše širinom 
maestrala, a miris lipe podsjeća na agavu, kao što je i Jug naš prelijepi još 
ljepši viđen slavonskim očima. To dvoje spojio je Stjepan Vladimir Letinić 
zauvijek, te svoje krajeve djetinjstva i  mladosti, da se nikad ne mogné razvrći 
njihovo rodbinstvo
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